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                                                                      RESUMEN 
La presente investigación tiene como título Aprendizaje en el área de matemáticas en niños 
de 5 años en la I.E.I. N° 072 “Santa Rosita de Lima”, Rímac - 2019. Su objetivo general de 
esta investigación es determinar el nivel de aprendizaje en el área de matemática. El autor 
base es Castro y Penas (2009) se refiere a la enseñanza como un proceso donde el infante 
piensa en sus actos y experiencias con el entorno para relacionarlo con un número, 
especialmente por frecuentación y al elaborar imágenes mentales para así poder adquirir 
nuevos conocimientos. La noción geométrica le permite comprender un modelo de 
referencia con formas para favorecer manipulación de materiales y reconocer la ubicación. 
Presenta un enfoque cuantitativo, tipo básica de diseño no experimental y de nivel 
descriptivo. La población fue por 116 niñas y niños de 5 años. Para la recolección de datos 
se aplicó la técnica de la observación directa- participativo, el cual tuvo como instrumento 
la guía de observación, la elaboración de dicho instrumento fue propio para poder realizar el 
desarrollo y proceso de dicho trabajo. La validez del instrumento fue de juicio de expertos 
con una confiabilidad que se dio con el Alfa de Cronbrach, dando como resultado un 0.892 
como índice de confiablidad que represente una fuerte confiabilidad para la variable logro 
de enseñanza de dicha área. Los resultaros determinaron que los estudiantes demostraron 
estar el 5,2% perciben un nivel de inicio en la variable aprendizaje en el área de las 
matemáticas; el 47,4% un nivel en proceso, el 47,4% un nivel domina el logro, siendo el 
nivel de proceso y logro el predominante de dicha variable, se concluye que existe un nivel en 
proceso y en logro del aprendizaje en el área de matemáticas en niños de 5 años en dicha 
institución. 












                                                                       ABSTRACT 
This research has the title Learning in the area of mathematics in 5-year-old children in the 
I.E.I. N ° 072 “Santa Rosita de Lima”, Rímac - 2019. Its general objective of this research 
is to determine the level of learning in the area of mathematics. The base author is Castro 
and Penas (2009) refers to teaching as a process where the infant thinks about his acts and 
experiences with the environment to relate it to a number, especially by frequenting and 
when preparing mental images in order to acquire new knowledge . The geometric notion 
allows you to understand a reference model with shapes to favor material manipulation and 
recognize the location. It presents a quantitative approach, basic type of non-experimental 
design and descriptive level. The population was 116 girls and boys of 5 years. For the data 
collection, the technique of direct participatory observation was applied, which had as an 
instrument the observation guide, the elaboration of said instrument was proper to carry out 
the development and process of said work. The validity of the instrument was judged by 
experts with a reliability that was given with the Cronbrach Alpha, resulting in a 0.892 as an 
index of reliability that represents a strong reliability for the variable achievement of 
teaching in that area. The results determined that the students proved to be 5.2% perceive a 
level of beginning in the variable learning in the area of mathematics; 47.4% a level in 
process, 47.4% a level dominates the achievement, being the level of process and 
achievement the predominant of said variable, it is concluded that there is a level in process 
and in achievement of learning in the area of mathematics in children of 5 years in this 
institution. 







Solucionar los problemas de la enseñanza en el espacio de matemáticas en infantes es 
fundamental puesto que en esta etapa es donde se adquiere mayor conocimiento y asimilan 
con facilidad nuevos conocimiento que pondrá en práctica a lo largo de su vida diaria, 
asimismo, aprenderá a analizar, observar, experimentar, manipular, criticar y de ese modo 
lograr corregir los problemas que se acontezcan. En este sentido la revista Crecer en el 2001, 
pública una investigación de la UNESCO: Estudio internacional comparativo sobre el 
lenguaje, matemática y factores asociados en tercer y cuarto grado realizado por el 
laboratorio de evaluación de la calidad de la evaluación (LLECE). El informe técnico analiza 
la competencia matemática de los estudiantes de 13 países participantes de América latina y 
el caribe, donde establece que la educación matemática debe contener dos aspectos el 
procedimental y el conceptual que deben estar interconectadas para potenciar la capacidad 
de estudiantes en utilizar procedimientos matemáticos para comprender e interpretar el 
mundo real. Los resultados muestran una diferencia marcada del aprendizaje matemático 
entre los países. Se sugiere un diseño de política educativa para optimizar la eficacia y 
equidad sobre la enseñanza mediante un conjunto de medidas de carácter material como 
inmaterial.  
Según De Castro (2009) en el proyecto “La construcción de un mercado medieval” en 
Madrid, España. Se aplicó a niños de 3 años involucrando a maestros y padres con el 
principal objetivo de utilizar actividades matemática basadas en situaciones 
complementarias cotidianas que mejoren sus destrezas para el aprendizaje. Se aplicó a una 
población de 22 niños y niñas del colegio público Virgen de Peña Sacra, de Manzanares el 
Real, ya que se identificaron causas como deficiencias en leer y escribir numerales y resolver 
problemas aritméticos verbales en niños de 4 a 6 años, distintas investigaciones lo asocian a 
la falta de aplicación de un método específico de aprendizaje en la edad de 3 años donde 
aparecen funciones semiótica y se comienza a interiorizar las acciones en representaciones, 
al no ser desarrolladas presentan falencias en aspectos fundamentales con la autonomía y 
capacidad lingüística. La aplicación del proyecto utilizo la localidad que cuenta con un 
famoso castillo y una feria medieval por año, ello incrementa el interés de los niños. La 
enseñanza de las matemáticas se logró mediante el uso de tetra briks para construir y vender 
(clasificación), ordenar el mercado y construir el castillo (conocimiento espacial), ordenar y 





productos (datos u organización de información), definir altura de la puerta y el tamaño de 
cajas de productos (medición) y al utilizar el dinero (conocimiento numérico). Esto trajo 
como consecuencias una respuesta positiva de parte de los preescolares a los conocimientos 
matemáticos desarrollado en el instrumento situaciones cotidianas complementarias, se debe 
encontrar un punto medio entre el deseo de hacer infantil y la percepción adulta para el 
desarrollo integral de los menores. (p.64). 
En la ciudad de Cúcuta, Colombia se identificaron deficiencias en el coeficiente intelectual 
preescolar relacionadas a las matemáticas. Para esto Zafra (2016) implementa una serie de 
actividades lúdicas para desarrollar el intelecto en topología, geometría y estadística en los 
menores. Las causas asociadas, son las carencias en el proceso de información visual y 
verbal, en la capacidad de atención prolongada, para concentrarse y ejercer un control mental 
y por ende dificultades en la memoria inmediata. Para esto se analizó la repercusión de 
aplicar un kit de material didáctico en niños de cinco y seis años del colegio Nuestra Señora 
de Fátima de San José, con una muestra intencional de 16 infantes. Se diseñó el conjunto de 
talleres con la duración de 60 minutos, luego se utilizó la prueba t-student para comparar 
grupos antes y después de aplicar el instrumento. Los resultados traen como consecuencia 
una mejora significativa en el desempeño intelectual en la edad preescolar, además de 
potenciar su desarrollo físico, escolar y social, demostrando que la ejecución del kit de 
actividades incide en la enseñanza intuitiva en temas matemáticos. (p.14).  
Así mismo en el departamento de Magdalena se realizó el estudio de “competencia 
matemática en niños de edad preescolar” a cargo de Ortiz (2009). Que tiene como objetivo 
identificar las razones del bajo rendimiento en competencias básicas de matemáticas, como 
lo demuestran las pruebas Nacionales, ICFES (2008), SABER (2006) e internacionales, 
PISA (2006), esto es causado por las dificultades para el razonamiento y solución de 
problemas, errores en la comprensión y representación gráfica y simbólica, además de la 
desvinculación de las matemáticas de la vida real infantil, dejando de lado el conocimiento 
matemático intuitivo en el niño. El estudio se aplicó a 33 colegios, 18 privados y 15 públicos 
con una muestra de 101 infantes, se utilizó como herramienta el test de competencia 
matemática básica, con metodología cuantitativa, empírico analítico y diseño descriptivo 
transversal. En consecuencia, se demuestran que un 31% de niños obtienen un nivel medio 
en el índice de competencia matemática global, un 22% por encima de la media y un 





colegios privados tienen mayor porcentaje por encima de la media al compararlo con 
instituciones públicas. Las principales razones académicas son la dificultad en la 
cardinalidad numérica, no identifica que el último número de la colección representa el total 
del conjunto por ende no realiza una comparación de conjuntos perjudicando la realización 
de operaciones como la resta (p.390). 
Así mismo PISA en su informe del año 2013 ubica al Perú en el último lugar a nivel mundial 
en área matemática. El Ministerio de educación (MINEDU) reconoce que las principales 
causas están relacionadas con las deficiencias en el sistema educativo de nuestro país por 
contar con política educativas poco efectivas, que se reflejan en la poca capacidad de los 
docentes para establecer mecanismos, procedimientos y estrategias que motiven y potencias 
el aprendizaje de los estudiantes, por ende, falencias en transmitir los conocimientos que no 
consideran la atención de los mismos en la vida diaria del niño. Todo esto trae como 
consecuencias dificultades en los estudiantes para aprender matemáticas desde temprana 
edad afectando su rendimiento a largo plazo.  El aprendizaje en el aspecto de matemáticas 
es ineludible, por lo que todos los seres humanos desde el nacimiento indagan de manera 
natural, ya que pueden observar y sentir todo lo que se encuentra a su alrededor, es así donde 
empiezan a solucionar sus primeros problemas cognitivos durante sus actividades diarias. 
Según el diseño curricular las ideas de enseñanza en el espacio de matemáticas se dan de 
forma sucesiva, ya que los estudiantes conforme van aumentando sus pensamientos los lleva 
a una madurez neurológica. Es imprescindible el entorno en donde se encuentra, ya que le 
permite contribuir y establecer aprendizajes en el área de matemáticas, este ámbito 
favorecerá en contribuir con distintas destrezas como imaginar, intuir, descubrir y lo más 
importante la capacidad de poder buscar soluciones a los problemas. Por esta razón se busca 
aplicar métodos y estrategias que sean fáciles de entender y contengan formas divertidas 
para su entendimiento, que traigan como resultado un fortalecimiento del aprendizaje de las 
matemáticas en la etapa preescolar. 
La localidad donde se enmarca la presente investigación muestra importantes problemas para 
el aprendizaje de las matemáticas es por ello que se refleja en el rendimiento, estas 
dificultades tienen su origen en la etapa preescolar donde se puedo observar deficiencias en 
metodologías y estrategias para motivar, transmitir y potenciar el conocimiento matemático 
en los niños, sumado a la poca capacitación de los docentes para desarrollar syllabus 
efectivos para el aprendizaje de las matemáticas. En este sentido es necesario realizar 





los problemas en los niños y para los docentes evaluar su formación y actualización 
académica y sus capacidades para desarrollar clases con resultados positivos, lo que traerá 
como consecuencia un aprendizaje matemático integral y eficiente en los niños potenciando 
habilidades y destrezas que los ayuden en la etapa escolar. 
En base a las investigaciones realizadas, hacemos la siguiente pregunta: ¿Cuál es nivel de 
aprendizaje en el área de matemática que presentan los niños de 5 años en I.E.I. N° 072 
“Santa Rosita de Lima”, Rímac - 2019?. Es por ello que se estima el nivel de aprendizaje 
que lograron los estudiantes en el desarrollo lógico matemático, para así saber cómo 
intervenir. Ya que es importante, ver cómo se va incrementando su nivel cognitivo ya sea 
individual o colectivo pero que estén unidas a las competencias de lógico matemática. 
Finalmente se busca determinar la relación directa de la variable con los indicadores para 
identificar las principales razones que generan en los niños de la I.E.I N° 072 problemas para 
el aprendizaje de las matemáticas. 
La presente investigación toma como referencia trabajos desarrollados en el aspecto nacional 
e internacional, Marcos (2016). En su tesis titulada: Un modelo de Análisis de Competencia 
Matemática en un Entorno Interactivo de la IEI N° 324 – Mochadín de la universidad de La 
Rioja, muestran que las aplicaciones de estrategia de comunicación en el conocimiento 
matemático son favorables, la investigación presenta un diseño no experimental de 50 niños 
en etapa pre escolar se utilizó unos pre tés que permiten conocer el índice matemático 
mediante un método que utiliza la vida cotidiana como fuente para el desarrollo de un 
análisis matemático esto genera una aprendizaje ameno y divertido.  
La investigación concluye que es muy importante desarrollar un análisis y producción 
matemática durante todas las etapas del aprendizaje. 
      García, (2013) en su investigación titulada Juegos Educativos para el Aprendizaje de la 
Matemática en los niños de cinco años de la Institución Educativa N°75694 (Trabajo para 
la Licenciatura) Universidad Rafael Landívar, Guatemala. La investigación se desarrolla de 
forma básica, descriptiva y experimental, diseño no experimental – transversal con una 
población de 52 infantes de los cuales 25 representa la muestra. Se concluye que los juegos 
educativos favorecen significativamente de manera funcional en el aprendizaje de las 






Jiménez, (2016) en su Proyecto de Aula para Fortalecer el Pensamiento Numérico 
a través de la Utilización de Material Manipulativo en los Niños de Preescolar (5 años) de 
la I.E.V.S Sede Fidel Antonio Saldarriaga. (tesis de magister) Universidad Nacional de 
Colombia, Medellín. La investigación tiene como objetivo que los niños de preescolar 
desarrollen el pensamiento numérico mediante una estructura aditiva al utilizar y manipular 
materiales. La población fue el grupo preescolar 5 en el turno tarde conformada por 7 niñas 
y 18 niños. El instrumento utilizado fue seleccionado del Documento 13 del Ministerio de 
educación nacional cuyos principios básicos se centran en lo lúdico, participación e 
integralidad en sus ejes temáticos como concepto de número, principio de conteo y 
aproximación a la estructura aditiva. La propuesta modifica el Documento 13 en las 
actividades 5 y 6 con el fin de acercarlas a un nivel cultural y social. El desarrollo del 
proyecto realiza en 8 sesiones (organizando, decorando, ensartando, recogiendo, comprando 
y vendiendo, lanzando, construyendo y agrupando) de 60 minutos cada una. Los resultados 
permitieron a los niños interiorizar dinámicas de trabajo constante y movilizadora al utilizar 
los materiales manipulativos que sirvieron de mediadores de conocimiento para definir 
comparaciones, clasificaciones, seriaciones, conteos y agrupaciones utilizando el número. 
     Hernández (2016), en su tesis: Las nociones básicas numéricas en niños de 5 años de 
chorrillos, de la universidad cesar vallejo busca establecer el nivel de nociones básicas 
numéricas en los pequeños de Chorrillos. La metodología de investigación es descriptiva 
utilizando la lista de cotejo como instrumento aplicado a 163 infantes de 5 años. Los efectos 
demuestran una adecuada aplicación de estrategias para el aprendizaje numérico por 
presentar niveles altos y medios con valores de un 63% y 37% respectivamente. 
      Rafael (2016), tesis titulada: Clasificación de nociones en niños de 5 años del distrito 
San Juan de Lurigancho. De la universidad cesar vallejo, La metodología de investigación 
es descriptiva – simple con el objetivo establecer niveles de clasificación según las nociones 
presentes en los menores 146 infantes y se aplicó la ficha de observar con instrumento. Los 
resultados presentan un preocupante 16.3% de niños con problemas en el aprendizaje que se 
clasifican nivel bajo. El 63% con niveles altos, mientras el 20% restante un nivel medio de 
aprendizaje.  
 
Atencia (2017) en su tesis de licenciatura Nociones Básicas para la Construcción del 





Olivos- 2016.  La investigación tiene como objetivo establecer el nivel que presentan los 
niños en las nociones básicas para el aprendizaje del número. El estudio tiene un diseño 
experimental de tipo descriptivo, básica – sustantiva, el instrumento aplicado es la escala de 
estimación con respuestas politómicos con 20 ítems, con una población de 95 niños y niñas 
de 5 años. Los resultados concluyen que el 1.1% de niños tienen un nivel de inicio, mientras 
que un 92.6% en proceso y finalmente un 6.3% un nivel logrado en el aprendizaje 
construcción del número. 
Cuellar (2014), en la tesis titulada: Los niveles de noción seriación en niños de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Banco de la Nación de la universidad cesar vallejo. La 
metodología del trabajo es descriptiva simple, utiliza el instrumento la lista de cotejo llenada 
mediante la observación. El objetivo es determinar niveles en la noción de seriación de 
estudiantes. La muestra utiliza a 68 encuestados. Los resultados determinaron que en general 
los estudiantes alcanzan el objetivo por presentar un 63% en niveles de logro mientras que 
el restante en el nivel de proceso. 
Ramos y Bautista (2018) Las Nociones Pre Numéricas en los Niños y Niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 256 “Apóstol San Pablo” Lucanas. El tipo de estudio 
requiere utilizar un método descriptivo que recurre a métodos y técnicas estadísticas para 
constatación de resultados. El instrumento aplicado es la lista de cotejo que permitió estimar 
la presencia o ausencia de características o atributo significativos en actividades o productos 
realizados por los alumnos en las sesiones establecidas. La investigación concluye que el 60 
% de los niños presentan dificultades en desarrollar nociones de número siendo las 
principales deficiencias la conservación de cantidad (83%), cuantificación (75%) y la 
seriación (67%). Por esta razón los niños deben manipular materiales concretos con 
actividades lúdicas que le faciliten entender el número, no solo reducir el aprendizaje a 
memorizar y al lápiz y papel. 
Alfaro (2018) Desarrollo geométrico espacial en niños de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial Divina Niña María, Lima 2018 (Tesis de Licenciatura) Universidad Cesar Vallejo. 
La investigación se aplica a una población de 123 niños con un tipo descriptivo no 
experimental con un corte transversal. El objetivo determinar el nivel geométrico espacial 
desarrollado por los alumnos de la institución. El instrumento utilizo el juicio de expertos 
para su validación, mientras que para la confiabilidad el método de Kuder-Richardson 





proceso en el desarrollo geométrico espacial, un 17.07% alcanzaron el nivel de logro y por 
ultimo un 14.63% se encuentran en el inicio. 
Por otro lado Condorpusa y Mendoza (2018) Nociones espaciales en el aprendizaje de la 
Matemática Geométrica en Niños y Niñas de 5 años de la I.E.I. N° 464 Progreso de 
Wanchaq.(tesis de 2da especialización) El objetivo de la investigación es como la noción 
espacial repercute en el aprendizaje de las matemáticas geométrica para los niños desde una 
perspectiva constructivista con nociones topológicas, proyectivas y euclidianas. El enfoque 
es cuantitativo – descriptivo con una población de 28 niños de 5 años. Se utilizaron dos 
instrumentos para analizar el desarrollo de la orientación, ubicación, proximidad, 
comparación, reconocimiento de figuras y modelado. Los resultados muestran deficiencias 
de 64% en caminar sobre una línea recta y un 57% en desplazamiento en el plano 
cuadriculado. Es importante mejorar y potenciar las capacidades cognitivas, afectivas y 
sociales mediante el trabajo del espacio proyectivo y euclidiano.    
Así mismo Enríquez (2017) Juegos Didácticos para Mejorar El Logro de Aprendizaje en el 
Área de Matemática de los Estudiantes de 5 Años de Educación Inicial de la Institución 
Educativa Pública N°1573 del Distrito de Quillo, Yungay – 2017. (tesis de título). El objetivo 
de la investigación es determinar el logro de aprendizaje de matemáticas utilizando juegos 
didácticos, el enfoque del estudio es explicativo, cuantitativo – experimental que dispuso de 
una población de 73 niños y una muestra no probabilística de 25. El instrumento utilizado 
fue la lista de cotejo cuyos resultados previos arrojaron un 76% nivel de inicio C, 16% en 
proceso B y finalmente un 8% en nivel A. Después de la aplicación de juegos didáctico los 
resultados fueron un 96% en nivel previsto A, le 4% nivel en proceso B y ninguno obtuvo el 
nivel de inicio C  
Se recopiló un conjunto de definiciones y teorías que fortalecen la estructura y desarrollo del 
presente trabajo como; La noción de numero definida por Mejía (2010), se basa en el 
pensamiento numérico que es consecuencias de la capacidad de comprensión de cada 
individuo con relación a los números y las operaciones que se pueden realizar con estos, las 
habilidades desarrolladas permiten a cada persona determinar una aplicación adecuada según 
su comprensión para realizar razonamientos matemáticos. Además, incrementa las 
estrategias a utilizar durante el manejo de los números y operaciones necesarias para 





Mientras que Figueiras (2014) explica que los infantes pueden entender la conceptualización 
del número a través de comprender las similitudes y diferencias entre las relaciones de 
clasificación y seriación asociadas a los objetos de su entorno. Adquirir estos conocimientos 
requiere de la interiorización de las distintas y nuevas experiencias y relacionarlas con los 
conocimientos previos, este proceso implica un incremento paulatino durante su infancia.  
Pérez (como se citó en Córdova, 2012) señala que la inteligencia para Piaget se desarrolla 
en cada persona mediante procesos de adaptación relacionadas con su entorno. La adaptación 
va depender de la capacidad de retener y acoplar el nuevo dato o información resultante de 
cada experiencia a los esquemas cerebrales previamente adquiridos, ello permitirá un 
incremento progresivo de la inteligencia en cada individuo y por ende mayor capacidad de 
adaptación, convirtiéndose en una relación directamente proporcional. 
Castro (como se citó en Córdova, 2012) en su propuesta plantea el número es resultado de 
un proceso correlativo que inicia con el desarrollo de un pensamiento lógico que mediante 
una serie de etapas se llega a la construcción del número. En caso de los infantes se desarrolla 
un pensamiento pre lógico por ende no tienen una construcción completa del número esto 
va depender la etapa en la que se encuentra cada niño con relación al conocimiento numérico. 
Por esta razón ellos alcanzan a desarrollar un periodo pre numérico.  
El pensamiento numérico según lo plantea Uribe (2014) se desarrolla en los infantes de 
acuerdo a la capacidad que poseen para igualar los tipos medibles de las cosas que lo cercan. 
El tiempo es intangible, pero la comprensión de propiedades y relaciones de los números 
permite desarrollar diversas estrategias necesarias para incrementar el conocimiento y 
domino de los números, es así que con la experiencia adquirida se puede manejar diversas 
unidades, modelos y estimaciones que nos ayudaran para ejecutar mediciones. Del mismo 
modo Castros (2013) menciona que los niños desarrollan su capacidad numérica mediante 
el pensamiento numérico, espacial y de la medida que se relacionan entre sí. El concepto 
numérico sus relaciones y operaciones son parte de las capacidades necesarias para el 
pensamiento numérico permite en el menor desarrollar (i) correspondencia de cantidades, 
(ii) percepción exacta de conteo, (iii) sucesión convencional de numerales, (iv) conteo 
numérico individual y secuencial de una colección, (v) composición y descomposición de 
números y (vi) utiliza objetos para el cierre de problemas. 
Para Figueiras (2014) el niño va construyendo sus propios aprendizajes a través de su 





aprendizajes significativos. (p. 37). Las experiencias obtenidas con las matemáticas van a 
permitir ampliar sus conocimientos cognitivos, de modo que al ejecutar una acción estará 
preparado para resolver la dificultad que se le presente.  Igualmente, Ortiz (2006) menciona que 
el aprendizaje de las matemáticas se da por la percepción y en ocasiones por formalismo, en la 
etapa pre escolar se necesita que el niño adquiera el conocimiento del mundo en el cual está 
rodeado para la comprensión del mismo (p. 5). Los ejercicios que ejecuta en su vida cotidiana 
respectivas con el aprendizaje matemático va permitir mejorar los conocimientos adquiridos y 
a la vez va ampliando su inteligencia para realizar nuevas actividades que se le pueda presentar. 
     El Ministerio de Educación (2016) nos dice que los niveles del logro son la destreza de las 
culturas y destrezas que se quiere en los infantes en las matemáticas. (p. 11). Existen distintos 
niveles de logro y esto se debe a la capacidad que tiene cada infante al desarrollar sus 
habilidades mediante las enseñanzas dadas por los docentes. 
Otro indicador que nos permite conocer la comprensión de las nociones numéricas es mediante 
el aprendizaje en la educación infantil para esto Saez (2009), especifica logro como el 
rendimiento o éxito que debe alcanzar el niño al culminar la materia; es un resultado que se 
debe conseguir mediante metas y aprendizajes esperados. (p. 45). Así mismo plantea dos 
tipos de logros en el aprendizaje. Los logros cognitivos procedimentales representan la 
inteligencia que debe alanzar cada niño mediante su pensar, los logros procedimentales es la 
destreza que deben tener los infantes en sus formas de actuar, las conductas y las actividades 
que realizan, los logros actitudinales representan la moral y ciudadanía de los estudiantes, la 
capacidad de convivir es el elemento afectivo de su personalidad.  
El aprendizaje matemático en niños preescolar necesita de elementos que faciliten su 
comprensión y desarrollo como la observación que según  Bravo y Aizpún (2009) se 
desenvuelve libremente considerando la iniciativa y los hechos iniciales del niño, quien a 
través de su conocimiento y relación con su ambiente conoce las propiedades y las vincula 
con los objetos que le rodean esta facultad de observación se amplía según la preparación y 
experiencia, sin embargo, se disminuye cuando hay apariencia de presión en el hecho que 
ejecuta. (p. 34). Mientras que la imaginación es una aptitud creativa que se fortalece con el 
desarrollo de actividades y hechos cuyo objetivo parte del interés. La variedad de situaciones 
ayuda a la explicación creativa del niño y la actitud creativa que tiene cada estudiante con el 
fin fortalecer las labores realizadas por ellos. (p. 3). El aporte de Khatena (1995) refiere 





sentidos. Es decir, se forma a partir de las experiencias, historias o sucesos que has realizado 
mediante la creación de ideas innovadoras. 
De igual manera Bravo y Aizpún (2009) menciona que la intuición se desarrolla mediante 
actividades que generan un entendimiento de manera simbólica. No se toma como 
pensamiento lógico del niño a la arbitrariedad. El sujeto se da cuenta en que momento llega 
la verdad sin necesidad de razonar. (p. 35). Es decir que las actividades permiten la habilidad 
de conocer y sumado a la percepción que toda persona tiene mediante un hecho concreto se 
genera un pensamiento con carácter, de la verdad sin razonar. Mientras Gimenez (2010) 
plantea que es el razonamiento inmediato, no procesal: se comprende una verdad clara, de 
una manera breve y diferente. En cambio, la interpretación es una sucesión de pensamientos 
medios, procesal, es un conjunto de series de razones continuas. 
Para Bravo y Aizpún (2009) el razonamiento lógico en el niño acompaña un orden lógico 
establecido por etapas de pensamiento que se detallan en destrezas representacionales que 
son observadas desde sus propias expectativas, ya que, ello procede de la interacción con los 
elementos y no procede de los elementos en sí, esto ayuda a ampliar sus conocimientos (p. 
36). El desarrollo de modelos teóricos durante las indagaciones en el lado de la enseñanza 
de las matemáticas en niños preescolares a facilitando la comprensión del mismo, entre los 
primeros se encuentra el empirismo que normalmente se define como una ideología 
filosófica basada en la experiencia que se valora a través del conocimiento adquirido. Las 
bases conceptuales del empirismo se fundamentan en un aprendizaje espontaneo, según la 
teoría de Piaget parte de una concepción filosófica argumentando que el conocimiento se 
desarrolla exclusivamente desde la experiencia. 
Para Martínez y Sánchez (2016) es una manera convencional para transmitir los objetivos 
matemáticos se centran en una enseñanza inmediata y directa con acciones mediante 
actividades permanentes, este modelo hace un uso excesivo de presentaciones ostensivas 
(claras) cuyos procedimientos facilitan significativamente la adquisición de nociones 
matemáticas. (p. 13). Mientras que para Levy (citado por Chamorro, 2008). Los niños 
durante su desarrollo esta expuestos a dificultades que pueden ocasionar que caiga en 
errores, el docente debe orientarlos para que comprendan que es parte del aprendizaje 
ayudándolos a identificar el origen para poder establecer mecanismos que lo ayuden a 






El constructivismo utiliza las operaciones lógico matemáticas como un sistema para adquirir 
conocimientos. Martínez y Sánchez (2016) mencionan que el aprendizaje de las matemáticas 
no se enfoca necesariamente en anticipar la acción correcta sino en la construcción de 
soluciones viables que proporcione un manejo adecuado de los objetos reales. Es decir, una 
manipulación previa. (p.25). Las soluciones pueden ser prácticas donde se realiza una 
constatación mediante la acción sobre los juguetes reales o soluciones matemáticas que 
pueden carecer de un procedimiento experto utilizan la anticipación, de esta manera les 
permite construir sus propios procesos para resolver problemas.  
El constructivismo está basado en la enseñanza de la acción.  
Para poder obtener resultados adecuados dentro del aprendizaje se utilizan distintos 
materiales que al ser utilizados ayudan a la mejor comprensión. Cabanne, (2008) indica que 
la manipulación del material didáctico por parte del niño adquiere una importancia 
significativa como instrumento funcional, que permite el aprendizaje a un con ausencia de 
un adulto. (p. 2). El material didáctico es un soporte físico de abstracción que enfoca la 
propuesta con mayor rapidez utilizando cubos encajables, calculadoras, palillos, hojas 
punteadas en geometría… Los recursos didácticos son los mecanismos o estrategias que 
desarrolla el docente para transmitir el conocimiento como: los estimuladores del 
aprendizaje, la consolidación e interrelaciones de conceptos, etc. 
Las estrategias apropiadas para trabajar inicialmente en el área de matemática se basan en el 
juego que es innato al niño, estas actividades tienen la finalidad de generar satisfacción o 
gozo como esencia en su desarrollo. El juego puede manifestarse como una actividad seria 
donde el desorden puede adquirir importancia y significación. (Combetta, 2001, p.50) 
García y Arranz (2011) argumenta que el juego al ser aceptado por el niño representa por si 
solo una motivación con una finalidad especifica permitiendo una inclusión con intenciones 
pedagógicas sumado al entretenimiento y diversión natural que con lleva el juego. (p.15). 
Mientras que Alsina, (2006) indica que el pensamiento lógico matemático a nivel inicial 
presenta otras estrategias como la exploración del entorno utilizando los sentidos que se 
convierten experiencias valiosas de aprendizaje.. Las situaciones vivenciales mediante 
movimientos con el cuerpo facilitan una exploración del entorno que tiene como resultado 
el incremento de la comunicación, imaginación, creatividad y sensibilidad (p. 32). La acción 
de manipular objetos permite al infante elaborar esquemas mentales que favorecen la 





estimular la curiosidad por la interacción con los objetos iniciando con una observación 
espontanea, el docente acelera el proceso al planificar, motivar y manipular situaciones y 
experiencias de forma variada, creativa y concreta. Al utilizar actividades grafico plástica 
permite el desarrollo motriz donde intervienen sensaciones, percepciones y el pensamiento. 
Finalmente, para lograr una comprensión e interiorización del conocimiento se debe 
desarrollar un dialogo sobre las observaciones y acciones realizadas con el objeto, el 
lenguaje repercute significativamente en el desarrollo del pensamiento lógico. 
Así mismo, consideramos una teoría principal sobre el aprendizaje en el área de las 
matemáticas, según Piaget (1992) determinó que los niños a través de sus acciones pueden 
desarrollar estructuras organizadas, conocida como estructuras operatorias que corresponde 
a operaciones reales de inteligencia y que para tener una descripción correcta de la mismas 
es necesario utilizar las estructuras matemáticas como herramientas teóricas. De esta manera 
busca explicar la relación entre el sujeto y el objeto. Para explicar la formación de los 
conocimientos los denomina constructivismo relacional, que muestra preocupación por la 
idea de la totalización y la formación histórica. Así mismo delimita al número como la 
recopilación de unidades parejas entre sí, llevando a una clase cuyas subclases se hacen 
semejantes mediante la anulación de aptitudes; pero a la vez una sucesión metódica y, por 
tanto, una sucesión de las interrelaciones de disposición. 
El aprendizaje de las matemáticas a temprana edad es muy importante ya que permite en el 
niño interiorizar sus conocimientos y entender, analizar y estudiar las transformaciones que 
a lo largo de su desarrollo va experimentando paulatinamente. El conocimiento es 
consecuencia del desarrollo biológico y las acciones con el entorno. Estos factores y la 
actividad del niño permiten que se adapte partiendo del conocimiento de la realidad. Piaget 
(1978) dividió el pensamiento en tres conocimientos, el primero como Conocimiento físico 
(descubrimiento) - Enfocado en las características externas de los objetos, el niño interioriza 
el conocimiento mediante la observación, la manipulación y la experimentación de las cosas 
que lo rodea con los que interactúa, la manipulación de objetos es importante para desarrollar 
este conocimiento; Conocimiento Lógico- matemática (invención). - basado en la reflexión 
del niño al experimentar con los objetos y los acontecimientos que ocurren, es vital que 
puedan manipular un conjunto de objetos, conocimiento Social. - La fuente principal son las 
conversaciones de las personas tratando normas que cada sociedad establece, son aprendidas 





Por último la variable Aprendizajes en el aspecto de matemáticas tiene distintas dimensiones, 
por esta razón la disciplina de la matemática en el nivel inicial requiere examinar la 
incorporación de la capacidad de la enseñanza; es decir, requiere producir las actividades 
numéricas con dinámicas, para ello es elemental utilizar la participación de los infantes en 
cada clase realizada, con el fin de impulsar la sostenibilidad de las acciones para así poder 
manejar un ambiente didáctico para que el aprendizaje sea más sencillo. 
Por otro lado, para comprender las nociones numéricas nos basamos en el beneficio de la 
enseñanza de matemáticas en los infantes. En este sentido Castro y Penas (2009) La 
enseñanza de esto es un proceso donde el infante piensa en sus actos y experiencias con el 
entorno para relacionarlo con un número, especialmente por frecuentación y al elaborar 
imágenes mentales para así poder adquirir nuevos conocimientos. La noción geométrica le 
permite comprender un modelo de referencia con formas para favorecer manipulación de 
materiales y reconocer la ubicación. Donde se podrán identificar la relación con 
conocimientos aritméticos básicos y de geometría espacial. Es decir, el menor pasa por 
acontecimientos similares y repetitivos que enriquecen sus conocimientos mediante 
actividades numéricas. (p. 34). 
Castro y Penas (2009) utiliza los números como un instrumento que permite contar, donde 
se va acomodando las palabras que identifican los números y se establecen como elemento 
de conteo, estas actividades se van transformando hasta llegar a medir, pero siempre 
apoyándose en el mismo principio. (p. 56). Es decir, es un instrumento de conteo donde el 
niño mediante el juego y actividades permanentes comienza aprendiendo a aumentar o a 
quitar con pequeñas cosas hasta llegar al conteo mental pero siempre basándose en las 
experiencias o en la resolución de problemas que se le presente. 
Así mismo Reséndiz (2014), plantea que el aprendizaje de los primeros números se da a 
temprana edad y van aumentando progresivamente con su crecimiento, logrando una serie 
numérica hablada hasta diez o más en edad de 5 años, esta capacidad sitúa al menor en dos 
niveles. (i) Nivel de recitación, el menor se limita a recitar la secuencia de números, 
normalmente se equivoca, pero si no fuera así, y consiga mencionar la serie de los primeros 
números no podemos inferir que sabe contar, para ello debe hacer corresponder la recitación 
numérica con un conjunto de objetos, al mismo tiempo. (ii) El conteo propiamente dicho. La 
recitación numérica se complementa con gestos manuales y movimiento de los ojos de esta 





objetos y la serie numérica hablada. Mientras Cortina (2018) menciona una propuesta para 
la enseñanza del numero con resolución de problemas aditivos en tres aspectos; el tamaño 
de cantidades para el juego, establecer relaciones y la forma de representar las cantidades. 
Al egresar el preescolar debe adquirir habilidades numéricas complejas como utilizar 
números naturales de dos cifras que lo ayuden a interpretar o comunicar cantidades y resolver 
problemas simples utilizando el cálculo mental y las representaciones gráficas para explicar 
la resolución.  
Considerando los indicadores, forma, tamaño, color y cantidad nos dice Gómez (2013) las 
características perceptuales se identifican en los objetos para agruparlos considerando un 
atributo especifico como; forma, tamaño, color y cantidad estas son variables cualitativas. 
La acción de agruparlos, compararlos y ordenarlos considerando estas variables ayuda al 
menor a que su nivel de pensamiento gane en complejidad, permitiendo desarrollar las 
capacidades cognitivas progresivamente. (p. 243). Del mismo modo Nerea (2014) Establecer 
secuencias y sucesiones por forma, tamaño y color, implica la capacidad de establecer un 
criterio de construcción en serie, reconocer en los objetos una secuencia que se repiten según 
el criterio o pauta de repetición. Estas acciones forman parte de las exploración e interacción 
con los materiales que permite iniciar el desarrollo de nociones matemáticas (p.15). 
Mientras que Castro y Penas (2009) señalan que la geometría y medición desarrollan 
nociones espaciales y experiencias de tipo geométrico, donde el niño utiliza su cuerpo como 
fuente esencial de su desarrollo, estableciendo relaciones de ubicación en la zona y manejo 
de material concreto. Considerando las grafías geométricas y cilíndricos que lo descubrirán 
en su ambiente. (p. 58). De este modo, el niño comprende las nociones geométricas 
utilizando su propio cuerpo en el aprendizaje, creando una relación donde se pueda ubicar 
en el ambiente y tenga manejo de material concreto, teniendo en cuenta las formas que ira 
manifestando en el lugar donde se encuentra. 
Novo (2018) describe el dominio de la medida y geometría en niños pequeños de la siguiente 
manera. El aprendizaje – enseñanza de la medición pasa por fases, (1) desarrollo de 
actividades informales cotidianas para medir, comparar y ordenar objetos, (2) utilizar 
unidades de medida por repetición, el cuerpo participa significativamente en esta etapa, (3) 
utilizar algunos instrumentos de medida. Se busca incrementar las experiencias para medir 
además de variadas actividades para tantear, cuantificar fenómenos del entorno, con lenguaje 





geometría se inicia en la primera infancia explorando el mundo que lo rodea, su percepción 
y acción con los objetos en el espacio, logra en el niño desarrollar imágenes mentales básicas 
para el pensamiento espacial, durante el aprendizaje – enseñanza se deben desarrollar tres 
destrezas; (1) orientación, es decir establecer la posición personal y de los objetos en el 
espacio, traducir modelos visuales en varias percepciones, (2) Construcción, al inicio por 
manipulación libre de materiales, luego bloques, papeles y terminar dibujando formas y 
patrones, (3) operaciones con cuerpo y figuras, actividades con elementos dinámicos a partir 
de transformaciones geométricas. 
También se debe considerar las siguientes etapas trabajadas de forma periódica, el concepto 
se familiariza con la experimentación, conversaciones que permiten una adecuada reflexión 
y por último conectar lo aprendido con otros conceptos camino a la comprensión (p. 84).  
Considerando el indicador de cantidad y numero nos dice Huidobro (2015) la relación 
cantidad con número es un indicador del número como símbolo para desarrollar la capacidad 
de conteo, de esta manera el menor logra establecer el símbolo del numeral con la cantidad 
del objeto (p.84).  Es decir, cuando al niño se le menciona un numero en su cabeza asocia la 
cantidad de objetos. Así mismo considerando el indicador de lateralidad según Moneo 
(2014) identificar la lateralidad al observar la predilección de utilizar un lado del cuerpo 
sobre el otro, producido por la utilización y efectividad de las actividades o tareas realizadas 
(p.7), esta se establece no solo con la acción de la mano también implica acciones con pie, 
pierna y brazo. Es decir, el dominio del lado derecho o izquierdo del cuerpo. También 
considerando el indicador de ubicación espacial según García (2013) La ubicación espacial 
requiere de un aprendizaje sistemático del espacio, se relaciona con el esquema corporal y 
ambos dependen del movimiento. El proceso inicia cuando el niño ubica el espacio, y las 
asocia a las palabras para determinar el espacio, luego se orienta con el conjunto de puntos 
que será de su propio cuerpo, luego pasará a la estructura que le permite organizar el espacio 
sin involucrar su cuerpo y el espacio grafico siendo el intermedio del espacio de las acciones 
concretas. (p. 38). Todo esto le permite explorar y percibir el espacio al experimentar con su 
cuerpo y el manejo de varios objetos, al desarrollar su psicomotricidad logrando coordinar 
la mano con la visión es decir los espacios visuales y táctiles se homogenizan, ampliando 
ideas de espacio lejano e inmovilidad.  
Las siguientes definiciones conceptuales permiten un entendimiento más exacto de las 





metodologías y modalidades educativas para niños desde su nacimiento hasta los 5 o 6 años, 
es decir la preparación para iniciar la escolaridad primaria. Según Egido (1999) Lúdico, es 
calificativo asociado a una cualidad humana, es la capacidad simbólica que resulta de la libre 
identidad de la conciencia con la sensibilidad y creatividad para resolver simbólicamente sus 
necesidades involucrando emociones y afectos. Así mismo Domínguez (2015) Didáctico, es 
parte de la pedagogía e interviene en la enseñanza – aprendizaje mediante la adquisición de 
conocimientos teóricos y prácticos resultantes de la aplicación de instrumentos elaborados 
de forma sistemática y eficiente. Por otro lado Abreu (2017) Aprendizaje, es un conjunto de 
procesos mediante el cual se adquieren o modifican conocimientos, ideas, habilidades, 
destrezas conductas o valores, que son resultado de un estudio, experiencia, observación o 
razonamiento. Por otra parte Zapata (2012) Abstracción, Literalmente significa separar, 
“poner aparte”, si es de manera mental, no física se entiende como una forma de pensar 
donde se separa conceptualmente algo de algo. Al abstraerse se excluye lo universal, general, 
esencial o necesario de lo individual, casual y contingente. De igual forma Navarrete (2014) 
Cognitivo, significa llegar a conocer como resultado de una acción y efecto, es decir a 
medida que se adquieren experiencias se aprenden nuevas apreciaciones y conceptos. Así 
mismo Davis (2014) nos dice que conforme seamos conscientes de la nueva información 
aprendida formara parte de nuestro conocimiento. Por ultimo Pavón (2007)Atributo, son 
valores o características asociados a un objeto o persona, ello nos permite definir el estado 
del objeto además de las cualidades que posee.  
El estudio tiene como problema general ¿Cuál es nivel de aprendizaje en el área de 
matemática que presentan los niños de 5 años en I.E.I. Nª 072 “Santa Rosita de Lima”, Rímac 
- 2019?, del mismo modo presenta dos problemas específicos. El primero, ¿Cuál es nivel de 
aprendizaje en el área de matemática en número que presentan los niños de 5 años en la I.E.I. 
Nª 072 “Santa Rosita de Lima”, Rímac - 2019? y, por último, ¿Cuál es nivel de aprendizaje 
en el área de matemática en geometría y medición que presentan los niños de 5 años en la 
I.E.I. Nª 072 “Santa Rosita de Lima”, Rímac - 2019? 
Tiene como justificación del estudio un aporte a la comunidad científica, permitiendo 
establecer métodos, procedimientos y estrategias favorables para el aprendizaje de los 
conocimientos matemáticos los resultados generan precedentes para mejorar las 
políticas de aprendizaje del país, además de ser un punto de partida para posteriores 
investigaciones. El instrumento de evaluación, el diseño descriptivo y las estrategias 





mejorar la formación de los docentes para transmitir las competencias matemáticas, 
así mismo  la presente investigación refleja tres aspectos, tiene como justificación 
teórica las dificultades para el aprendizaje de las matemáticas se generan a temprana 
edad la investigación se centra en establecer mecanismos que ayuden a los infantes de 
5 años a fortalecer adecuadamente su desarrollo cognitivo y sus conocimientos 
matemáticos para que no presenten dificultades en su formación académica futura., en 
el aspecto práctico se dará a conocer la problemática y cómo se llegó al obtener el 
resultado que se logró en la variable, el efecto de este trabajo se colocará en 
consideración del director de la institución educativa asimismo a la plana docente y 
padres de familia quienes tomaran las decisiones más pertinentes para solucionar los 
problemas formulados en dicha investigación, para finalizar la justificación 
metodológica la investigación cuenta con un instrumento el cual está certificada y tiene 
24 ítems donde se refleja las competencias que responsabilizan a los niños de cinco 
años para poder corroborar el nivel que se encuentran, las destrezas que poseen, 
teniendo en cuenta que los resultados se verán. 
Como objetivo general de esta investigación es determinar el nivel de aprendizaje en 
el área de matemática que presentan, los niños de 5 años en la I.E.I. Nª 072 “Santa 
Rosita de Lima”, Rímac – 2019, además obtener  como primer objetivo especifico el 
nivel de aprendizaje en el área de matemática en número que presentan los niños de 5 
años en la I.E.I. Nª 072 “Santa Rosita de Lima”, Rímac – 2019 y como segundo 
objetivo específico establecer el nivel de aprendizaje en el área de matemática en 
geometría y medición que presentan los niños de 5 años en la I.E.I. Nª 072 “Santa 
















2.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Tipo  
Este trabajo es de tipo básica, puesto que se accederá a describir la variable logro de 
aprendizaje en el área de matemática en infantes de 5 años de la I.E de estudio.  
Marín (2008) se basa en aumentar conocimientos científicos partiendo de las teorías nuevas 
o reemplazando las existentes, pero sin verificarlo con otro aspecto práctico. (p.65). 
Nivel de estudio 
Hernández, Fernández y Baptista  (2010) esta investigación fue descriptivo ya que se quiere 
medir y juntar información de manera individual o colectiva sobre la variable que se va a 
indagar, tiene como fin detallar las características. (p.180). 
La investigación descriptiva requiere realiza una medición proporcionando información 
específica e individual que permita obtener una análisis y conclusión colectiva sobre la 
variable de estudio detallando sus características 
 
Diseño  
Esta investigación tiene como diseño no experimental.  
Hernández y et al (2010) es un estudio que se ejecuta sin emplear las variables, quiere decir 
analiza donde no se hace cambio premeditado de las variables independientes ya que así se 
verá el resultado de la otra variable (p. 151). 
El diseño no experimental aplicado durante la investigación analiza donde no modificar las 
variables independientes de esta manera se evaluará la repercusión en el resultado de las 
otras variables del estudio. 
 
Corte 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) Es de corte transversal, es decir su intención es definir 
la variable y comentar la relación que tiene en una ocasión dada. 
La relación entre la variable definida frente a una ocasión establecida es de corte transversal 






Figura 1: Esquema de investigación 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Diagrama del diseño descriptivo 
Leyenda:  
n = muestra  
OX = observación de la variable 
 
2.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 
Variable independiente:  Aprendizaje en el área de matemáticas






Matriz de operacionalización de la variable   
Variable Definición conceptual Definición 
operacional 














Castro y penas (2009) El aprendizaje de la 
matemática parte de un proceso donde el 
niño piensa en sus actos y experiencias con 
el entorno para relacionarlo con un número, 
especialmente por frecuentación y al 
elaborar imágenes mentales para así poder 
adquirir nuevos conocimientos. La noción 
geométrica le permite comprender un 
modelo de referencia con formas para 
favorecer manipulación de materiales y 
reconocer la ubicación. Donde se podrán 
identificar la relación con conocimientos 
aritméticos básicos y de geometría espacial.  
El aprendizaje 
matemático en 
el niño de 
prescolar basa 
su análisis y 




el niño de 5 
años, que para 
el caso del 
estudio se 



























































2. objetos por forma 2 
3. objetos por tamaño 3-4 
5. objetos por cantidad 5 
6. serie por tamaño  6 
7. serie por forma  7 
8. secuencia por color 8 
4. serie de figuras  9 
9. secuencia por forma  10 
Geometría y 
medición  
11. cantidad y numero 11-12 
12. ubicación espacial 13-21 





Hernández y et al (2010) La población debe presentar una serie de especificaciones que 
coincidan en cada unidad de muestra, en relación a su contenido, espacio y tiempo. (p.235). 
Para nuestra investigación se utiliza una cantidad de 116 infantes con edades de 5 años que 
pertenecen a la I.E.I. Nª 072 “Santa Rosita de Lima”, Rímac - 2019 
Tabla 2 








Unidad de análisis  
Hernández y et al (2010) Se conocen como unidades estadísticas o individuos a los 
componentes de una concreta población de datos centro del estudio estadístico del cual puede 
ser realizado un estudio estadístico. La unidad de medida de esta investigación estará 
atendida por los infantes de 5 años de I.E.I. Nª 072 “Santa Rosita de Lima”, Rímac - 2019.  
2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  
Técnica  
Tamayo (2008) Se empleara la técnica para la colecta de datos, será la de observación 
directa- participativo, ya que al investigador le permitirá poseer contacto directo con las 
personas que se someterán a estudio y observación colaborativa ya que el investigador juega 





Aula amarilla mañana 
Aula anaranjada mañana 
Aula amarilla tarde 











Según Valderrama (2013) nos dice que el instrumento es un material aplicable que favorece 
para la recolección y el almacenamiento de datos. (p. 195).  Así mismo Soto (2015) Se 
explica cómo lista de cotejo al grupo de interrogantes formuladas sobre la base de lo que 
requiere de la indagación.  
En dicho trabajo se utiliza el instrumento de la guía de observación, esta conformadas por 
24 ítems, con las opciones de (1) no lo realiza (2) lo realiza casi bien (3) lo realiza muy bien, 
permitiendo recolectar información de los infantes, así mismo se preparó la matriz de 
operacionalización de la variable aprendizaje en el área de matemáticas. 
 
Ficha técnica del instrumento para medir el aprendizaje en el área de matemáticas 
 
Datos generales 
Título: Aprendizaje en el área de matemáticas  
Autor Xiomara Wendy Justiniani Florián 
Año 2019 
Lugar:  I.E.I. Nª 072 “Santa Rosita de Lima”, Rímac  




























Descripción estadística por variable de acuerdo a los ítems 
Variable Nivel de Aprendizaje en el Área de Matemática. 
 
Intervalo Nivel Descripción 
[49-72] Logro Lo realiza bien sin ayuda. 
[25-48] Proceso 
Lo realiza, pero todavía tiene 
Dificultades y necesita apoyo. 
[1-24] Inicio 






Intervalo Nivel Descripción 
[21-30] Logro Lo realiza bien sin ayuda. 
[11-20] Proceso 
Lo realiza, pero todavía tiene 
Dificultades y necesita apoyo. 
[1-10] Inicio 




Geometría – medición 
Intervalo Nivel Descripción 
[29-42] Logro Lo realiza bien sin ayuda. 
[15-28] Proceso 
Lo realiza, pero todavía tiene 
Dificultades y necesita apoyo. 
[1-14] Inicio 
No lo realiza y necesita apoyo 




Menéndez (2002) La eficacia de la lista de cotejo como instrumento nos debe permitir 
realizar una medición de rasgos y propiedades del estudio, la validación busca determinar si 
el instrumento es el adecuado para obtener los resultados esperados, para esto se recurre al 
juicio de especialistas que está conformado por tres expertos con amplios conocimientos y 
experiencia en la aplicación y manejo del instrumento utilizado. La lista de cotejo es 
repartida a cada uno de los especialistas para su evaluación y verificación aplicada a la 







Validez del contenido a través de juicio de expertos 
 
Fuente: ficha de validación del instrumento. 
 
El instrumento se validó por expertos en el tema, para el instrumento aprendizaje en el área 




Con respecto Según Hernández y et al (2010) El instrumento de medición debe tener un alto 
grado de confiabilidad que resulta de la consistencia de los datos obtenido después de su 
aplicación. Para desarrollarlo se aplica un ensayo piloto, previamente se formó un programa 
establecido en las acciones del maestro sumadas a la disposición y autorización pertinente 
de las autoridades del centro educativo, se aplicó a un grupo de 15 niños con 5 años de edad. 
Los valores obtenidos se trasladaron al programa SPSS utilizando el coeficiente “Alfa de 
Cronbrach” arrojando como resultado un 0.892 como índice de confiablidad que represente 
una fuerte confiabilidad para la variable logro de enseñanza de dicha área. 
Tabla 4 




N° de ítems 
Aprendizaje área matemáticas  0,892 24 








Nombres y apellidos del experto 
Dictamen 
1 Mgtr. Rosmery Reggiardo Romero Suficiencia 
2 Dra. Delsy Mariela Huaita Acha Suficiencia 




Los resultados obtenidos muestran que el Alfa de Cronbach fue de 0,892. Es así que, se 
puede certificar que el instrumento tiene muy alta en confiabilidad. 
 
Tabla 5 






Fuente: Ruiz (2002) 
2.5 PROCEDIMIENTO  
 El enfoque seguido consistirá en lo siguiente: 
 • La población estuvo conformada por 116 estudiantes de 5 años matriculados en el año 
2019 de la I.E.I. N° 072 “Santa Rosita de Lima”.  
• Se diseñó y aplicó un Test de 24 ítems para medir el nivel de aprendizaje en el área de 
las matemáticas en las dos dimensiones en que se encuentran los preescolares. 
 • La información obtenida fue sometida al análisis y tratamiento estadístico para 
determinar el nivel de aprendizaje que hay en esta variable. 
 • Se presentan los resultados en tablas y gráficos, comparándolos con los de otros 
investigadores y registrándose las conclusiones y recomendaciones. 
2.6 MÉTODO ANÁLISIS DE DATOS  
Estadística descriptiva  
Existen distintas estrategias para la recolecta de datos, en donde se refiere a los métodos 
de análisis de datos según Hernández y et al (2010) manifiesta que se ejecutará a nivel 
descriptivo. Concluido los resultados se emplean tablas y gráficos tanto de variable como 
de sus dimensiones. El análisis de datos se realizó trasladando los datos a un formato 
Valores Nivel 
De -1 a 0 
De 0.01 a 0.49 
De 0.50 a 0.75 
De 0.76 a 0.89 
De 0.90 a 1.00 








Excel para el proceso de tablas y figura estadística SPSS 24,0 de los cuales arrojaron los 
resultados. 
2.7 ASPECTOS ÉTICOS 
Este trabajo se realizó con imparcialidad para cumplir con las normas señaladas por la 
Universidad teniendo en cuenta los principios de autenticidad y honestidad científica. Así 
mismo se consideró la confiablidad en la investigación ya que efectúa con la aprobación de 
todos los partícipes. 
Así mismo, la investigación fomenta la conducta ética que refuerza la idea de que la 
tesis no ha adquirido datos manipulados, por lo tanto, se evidencia la legalidad y la eficacia 
de dichos resultados los mismo que no han sido alterados ni inventados en la producción de 

























Dimensión: Numero  
Tabla 6 
Distribución de frecuencia y porcentajes de número 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido INICIO 13 11,2 
PROCESO 59 50,9 
LOGRO 44 37,9 





Figura 1. Dimensión numero 
De acuerdo a la figura 1 y tabla 6 de datos, el 11,2% perciben un nivel no lo consigue en la 
dimensión número; el 50,9% un nivel en proceso, el 37,9% un nivel domina el logro, siendo 








Dimensión: Número por genero 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias y porcentajes de numero por genero 
 
GÉNERO 
Total FEMENINO MASCULINO 























Figura 2. Dimensión número por genero 
En la tabla 7 y figura 2, se observa que el 13,3% de las personas del sexo femenino y el 8,9% 
de personas del sexo masculino están en un nivel de inicio. además, se observa que el 55,0 
% de las personas del sexo femenino y el 46,4% de las personas del sexo masculino están en 
un nivel de proceso, de la misma manera el 31,7% de las personas del sexo femenino y el 
44,6% de personas del sexo masculino están en un nivel de logro, siendo predominante el 





Dimensión: Geometría y medición  
Tabla 8 
Distribución de frecuencia y porcentajes de geometría y medición 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido INICIO 4 3,4 
PROCESO 66 56,9 
LOGRO 46 39,7 




Figura 3. Dimensión geometría y medición  
De acuerdo a la figura 2 y tabla 7 de datos, el 3,4% perciben un nivel no lo consigue en la 
dimensión geometría y medición; el 56,9% un nivel en proceso, el 39,7% un nivel domina 










Dimensión: Geometría y medición por genero 
Tabla 9 
 
Distribución de frecuencias y porcentajes de geometría y medición por genero 
 
GÉNERO 
Total FEMENINO MASCULINO 

















100,0%                                         Total 
 
 
Figura 4. Dimensión geometría y medición por genero 
En la tabla 9 y figura 4, se observa que el 6,7% de las personas del sexo femenino están en 
un nivel de inicio. además, se observa que el 50,0 % de las personas del sexo femenino y el 
64,3% de las personas del sexo masculino están en un nivel de proceso. de la misma manera 
el 43,3% de las personas del sexo femenino y el 35,7% de personas del sexo masculino están 











Figura 5. Aprendizaje en el área de las matemáticas  
De acuerdo a la figura 3 y tabla 8 de datos, el 5,2% perciben un nivel no lo consigue en la 
variable aprendizaje en el área de las matemáticas; el 47,4% un nivel en proceso, el 47,4% 
un nivel domina el logro, siendo el nivel de proceso y logro el predominante en la variable 






Distribución de frecuencia y porcentajes de aprendizaje en el área de las 
matemáticas 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido INICIO 6 5,2 
PROCESO 55 47,4 
LOGRO 55 47,4 




Variable: Aprendizaje en el área de las matemáticas por género 
Tabla 11 




Total FEMENINO MASCULINO 

















100,0%                                   Total 
 
 
Figura 6: Aprendizaje en el área de las matemáticas por genero 
En la tabla 11 y figura 6, se observa que el 3,3% de las personas del sexo femenino y el 7,1% 
de personas del sexo masculino están en un nivel de inicio. además, se observa que el 48,3% 
de las personas del sexo femenino y el 46,4% de las personas del sexo masculino están en 
un nivel de proceso. de la misma manera el 48,3% de las personas del sexo femenino y el 
46,4% de personas del sexo masculino están en un nivel de logro, siendo predominante el 






El aprendizaje de las matemáticas en niños de etapa preescolar es importante ya que tienen 
facilidad para asimilar nuevos conocimientos durante sus actividades cotidianas, a partir de 
las experiencias aprenderá a observar, analizar y resolver problemas numéricos elementales. 
Esta investigación tuvo como propósito la aplicación de un instrumento que permita 
describir el nivel del desarrollo de los niños para la variable de aprendizaje en el área de las 
matemáticas, los resultados nos indican que un 5.2% presenta un nivel de inicio para el 
aprendizaje; un 47.4% se encuentra en proceso y por último el 47.4% un nivel de logro 
óptimo para el desarrollo de dicha variable. Los resultados están muy diferenciados con 
respecto a los obtenidos por Enríquez (2017), quien en su investigación Juegos Didácticos 
para Mejorar El Logro de Aprendizaje en el Área de Matemática de los Estudiantes de 5 
Años de Educación Inicial de la Institución Educativa Pública N°1573 del Distrito de Quillo, 
Yungay – 2017. El enfoque del estudio es explicativo, cuantitativo – experimental que 
dispuso de una población de 73 niños y una muestra no probabilística de 25. El instrumento 
utilizado fue la lista de cotejo cuyos resultados previos arrojaron un 76% nivel de inicio C, 
16% en proceso B y finalmente un 8% en nivel A. Después de la aplicación de juegos 
didáctico los resultados fueron un 96% en nivel previsto A, el 4% nivel en proceso B y 
ninguno obtuvo el nivel C. Además, García, (2013) en su investigación titulada Juegos 
Educativos para el Aprendizaje de la Matemática en los niños de cinco años de la Institución 
Educativa N°75694. La investigación se desarrolla de forma básica, descriptiva y 
experimental, diseño no experimental – transversal con una población de 52 infantes de los 
cuales 25 representa la muestra. Se concluye que los juegos educativos favorecen 
significativamente de manera funcional en el aprendizaje de las matemáticas aplicadas en la 
muestra experimental a diferencia de su omisión en la muestra de control.  
En todas las investigaciones se utilizan los juegos didácticos pero la segunda pone mayor 
énfasis en el instrumento aplicado, en este sentido Piaget (1978) dividió el aprendizaje de 
las matemáticas en tres conocimientos siendo el primero Conocimiento Físico basado en el 
contacto con objetos y la identificación de sus características externas que ayudan a 




Así mismo Cabanne (2008) indica que la manipulación del material didáctico es un 
instrumento funcional de soporte físico de abstracción que enfoca la propuesta con mayor 
rapidez, todo esto favorece significativamente el aprendizaje de las matemáticas  
Por otra parte, dentro del aprendizaje en el área de matemáticas se analizaron dos 
dimensiones. La primera es el número que tiene como resultado que el 11.2% de los niños 
presenta un nivel de comprensión bajo, mientras que es 50.9% obtuvieron un nivel en 
proceso y finalmente el 37.9% muestra un nivel dominio alto, siendo el nivel en proceso el 
más significativo en la dimensión número. Los resultados obtenidos por Hernández (2016), 
en su tesis: Las nociones básicas numéricas en niños de 5 años de chorrillos, de la 
universidad cesar vallejo presenta resultado relativamente diferenciados. Utiliza una 
metodología descriptiva con lista de cotejo como instrumento aplicado a 163 niños, los 
resultados demuestran que la estrategia cumple la finalidad de potenciar el aprendizaje 
numérico por presentar que un 63% de niños tienen un nivel alto y un 37% nivel de proceso. 
Mientras que Atencia (2017) en su investigación Nociones Básicas para la Construcción del 
Número: Clasificación y Seriación de Niños de 5 Años, I.E.I. 377 “Divino Niño Jesús”, Los 
Olivos- 2016. Desarrollada con un tipo de investigación descriptivo básica sustantiva de un 
diseño experimental utilizando una población de 95 niños y niñas de 5 años, se les aplico un 
instrumento a base de una escala de estimaciones con respuestas politómicas con un total de 
20 ítems. Los resultados muestran deficiencias de un 1.1% ya que los niños presentan un 
nivel de inicio, el nivel de proceso es el más representativo por alcanzar un 92.6 %, por 
último, el 6.3% presenta un nivel de logro para el aprendizaje de construcción del número.  
Al comprar los resultados de las investigaciones se evidencia altos porcentajes en el nivel de 
proceso, ello está asociado a las estrategias pedagógicas deficientes para potenciar el 
aprendizaje del número, si bien es cierto la investigación de Hernández (2016) muestran un 
alto porcentaje del nivel de logro también presenta un 37% de nivel de proceso, este 
incremento significativo en el logro se debe a variaciones en método e instrumento utilizado 
para la compresión del número.  
Ramos y Bautista (2018) en Las Nociones Pre Numéricas en los Niños y Niñas de 5 años de 
la Institución Educativa Inicial N° 256 “Apóstol San Pablo” Lucanas. Plantea una 
investigación descriptiva con métodos y técnicas estadísticas, el instrumento aplicado 




el aprendizaje del número. El análisis de los resultados es diferente en comparación de los 
demás autores. La investigación concluye que el 60% de niños presenta dificultades para 
desarrollar nociones de numéricas manifiestas en las actividades de conservación de cantidad 
con un 83%, cuantificación 75% y seriación con un 67%. Por esta razón el aprendizaje del 
número no se debe enfocar solamente en memorizar, al lápiz y papel se debe incluir la 
manipulación de materiales concretos con actividades lúdicas. Por ultimo Cuellar (2014), en 
su tesis de titulación Los niveles de noción seriación en niños de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial Banco de la Nación realiza el estudio específico de un indicador dentro de 
la numeración, emplea un método descriptivo simple mediante la observación utilizando una 
lista de cotejo. La población es de 68 niños, los resultados evidencian que el 37% se 
encuentran en nivel de proceso para la comprensión de seriación numérica, mientras que el 
63% en niveles de logro.   
 Piaget (1978) con respecto al número, indica que se requiere producir las actividades 
numéricas con dinámicas, para ello es elemental utilizar la participación de los infantes en 
cada clase realizada, con el fin de impulsar la sostenibilidad de las acciones para así poder 
manejar un ambiente didáctico para que el aprendizaje sea más sencillo. Así mismo Castro 
y Penas (2009) utiliza los números como un instrumento que permite contar, es decir el niño 
mediante el juego y actividades permanentes comienza aprendiendo a aumentar o a quitar 
con pequeñas cosas hasta llegar al conteo mental pero siempre basándose en las experiencias 
o en la resolución de problemas que se le presente.  
El análisis de la dimensión geométrica y medición en los niños de 5 años de la I.E.I. N° 072 
“Santa Rosita de Lima”, Rímac muestran que el 3.4 % presentan un nivel bajo para la 
comprensión de la geometría y medición como parte del aprendizaje en el área de las 
matemáticas, un 56.9% se encuentran en proceso y finalmente los niños que alcanzaron el 
logro llegan a un 39.7%, los porcentajes significativos están en proceso ello indica la 
presencia de algunas dificultades en las estrategias y metodologías de enseñanza. En este 
sentido Alfaro (2018) en su investigación Desarrollo geométrico espacial en niños de 5 años 
de la Institución Educativa Inicial Divina Niña María, Lima 2018. El objetivo es determinar 
el nivel geométrico espacial desarrollado por los alumnos de la institución con una muestra 
de 123 niños y un tipo descriptivo no experimental de corte transversal. Los resultados 




geométrico espacial, un 17.07% alcanzaron el nivel de logro y por ultimo un 14.63% se 
encuentran en el inicio.  
Mientras que el estudio de Condorpusa y Mendoza (2018) Nociones espaciales en el 
aprendizaje de la Matemática Geométrica en Niños y Niñas de 5 años de la I.E.I. N° 464 
Progreso de Wanchaq. El objetivo es determinar la noción espacial para el aprendizaje de 
matemática geométrica con una perspectiva constructiva, el enfoque es cuantitativo – 
descriptivo a una población de 28 niños de 5 años se analiza el sentido de orientación, 
ubicación, proximidad, comparación, reconocimiento de figuras y modelado. Los resultados 
muestran deficiencias de 64% en caminar sobre una línea recta y un 57% en desplazamiento 
en el plano cuadriculado. Es importante mejorar y potenciar las capacidades cognitivas, 
afectivas y sociales mediante el trabajo del espacio proyectivo y euclidiano. Los resultados 
muestran similitud en la comprensión de la geometría y medición, los valores en el nivel de 
proceso son sobre el 55% ello implica la necesidad de mejorar las estrategias partiendo de 
los indicadores específicos ubicación, comparación, orientación y proximidad con 
actividades de desplazamiento para alcanzar un nivel de logro que se traduzca en un 
aprendizaje adecuado en el área de las matemáticas. En relación a la geométrica y medición 
Castro y Penas (2009) señalan que el desarrollan nociones espaciales y experiencias de tipo 
geométrico, donde el niño utiliza su cuerpo como fuente esencial de su desarrollo, 
estableciendo relaciones de ubicación en la zona y manejo de material concreto. 
Considerando las grafías geométricas y cilíndricos que lo descubrirán en su ambiente. Para 
Novo (2018) el dominio de la medida y geometría pasa por fases para la medición (1) 
desarrollo de actividades informales cotidianas para medir, comparar y ordenar objetos, (2) 
utilizar unidades de medida por repetición, el cuerpo participa significativamente en esta 
etapa, (3) utilizar algunos instrumentos de medida. Para la geometría desarrolla destrezas (1) 
orientación, es decir establecer la posición personal y de los objetos en el espacio, traducir 
modelos visuales en varias percepciones, (2) Construcción, al inicio por manipulación libre 
de materiales, luego bloques, papeles y terminar dibujando formas y patrones, (3) 
operaciones con cuerpo y figuras, actividades con elementos dinámicos a partir de 
transformaciones geométricas. 
En general, las causas de estos resultados están asociados a las falencias en las estrategias 
de enseñanza de las matemáticas, si bien es cierto el análisis demuestra un nivel de proceso 




dentro de su cotidianidad, además de utilizar materiales didácticos que ayuden a afianzar su 
comprensión. Las investigaciones que alcanzaron altos niveles de logro enfatizan en 
modificaciones dentro de las sesiones de aprendizaje innovando en actividades lúdicas que 



























Primera.  Los hallazgos orientan en la tabla 6 de datos, el 11,2% perciben un nivel no lo 
consigue en la dimensión número; el 50,9% un nivel en proceso, el 37,9% un nivel domina 
el logro, siendo el nivel en proceso el predominante en la dimensión número, se concluye que 
existe un nivel en proceso del aprendizaje en el área de matemáticas en niños de 5 años en la 
I.E.I. N° 072 “Santa Rosita de Lima”, Rímac – 2019. 
 
Segunda: Los hallazgos orientan en la tabla 7 de datos, el 3,4% perciben un nivel no lo consigue 
en la dimensión geometría y medición; el 56,9% un nivel en proceso, el 39,7% un nivel 
domina el logro, siendo el nivel de proceso el predominante en la dimensión geometría y 
medición., se concluye que existe un nivel en proceso del aprendizaje en el área de matemáticas 
en niños de 5 años en la I.E.I. N° 072 “Santa Rosita de Lima”, Rímac – 2019. 
 
Tercera: Los hallazgos orientan en la tabla 8 de datos, el 5,2% perciben un nivel no lo consigue 
en la variable aprendizaje en el área de las matemáticas; el 47,4% un nivel en proceso, el 
47,4% un nivel domina el logro, siendo el nivel de proceso y logro el predominante en la 
variable aprendizaje en el área de las matemáticas, se concluye que existe un nivel en proceso y 
en logro del aprendizaje en el área de matemáticas en niños de 5 años en la I.E.I. N° 072 














VI.  RECOMENDACIONES  
 
Primera.  Se recomienda a la Directora institución educativa inicial, N° 072 “Santa Rosita de 
Lima”, Rímac – 2019, dar a conocer los resultados de la investigación para poder así 
crear estrategias didácticas donde pueda facilitar la enseñanza al niño . 
 
Segunda: Se recomienda a la Directora institución educativa inicial, N° 072 “Santa Rosita de 
Lima”, Rímac – 2019, hacer capaciones a su personal docente en el tema del aprendizaje 
en el área de las matemáticas enfocado al número y la geometría, y puedan utilizarlo en su 
práctica docente.  
 
Tercera: Se recomienda al Director institución educativa inicial, N° 072 “Santa Rosita de Lima”, 
Rímac – 2019, concientizar al personal docente de la importancia del aprendizaje en el 
área de las matemáticas en niños de 5 años y pueda ser utilizado como estrategia con fines 
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                                                                     ANEXOS 
Anexo 01 Instrumento 
Test de medición del nivel de logro de aprendizajes en el área de matemáticas  
Nombre:                                                                  Edad:___________________ 
Fecha:________________ 
 
Instrucciones: se realizara unas preguntas donde se responderá según tu experiencia. Ya que las  
respuestas serán utilizadas para una investigación universitaria. Gracias, tu ayuda me sera muy útil. 
NÚMEROS Y 
RELACIONES 






No lo realiza 
(0) 
Lo realiza 













No lo realiza 
(0) 
Lo realiza 




   















No lo realiza 
(0) 
Lo realiza 















ÍTEMS: En cada fila, colorea al animal  más grande y marca con un aspa (x) al 










No lo realiza 
(0) 
Lo realiza 


















No lo realiza 
(0) 
Lo realiza 










No lo realiza 
(0) 
Lo realiza 

















ÍTEMS: Marca con un (x) la manzana  más pequeña y encierra con un círculo 




















No lo realiza 
(0) 
Lo realiza 




















No lo realiza 
(0) 
Lo realiza 











No lo realiza 
(0) 
Lo realiza 





GEOMETRÍA y MEDICIÓN 
 
N° ESCALA ÍTEMS: Cuenta cuantos vegetales hay en cada conjunto  y escribe el número 














No lo realiza 
(0) 
Lo realiza 





N° ESCALA ÍTEMS: Según la cantidad de elementos que se muestra , une con una línea el 








No lo realiza 
(0) 
Lo realiza 























  N° ESCALA 
ÍTEMS: colorea de rojo las manzanas que están arriba y de verde las manzanas 




































  N° 
 
ESCALA 
ÍTEMS: Pinta el perro que está adelante del cuadrado  
 
 













  N° ESCALA 




















































  N° ESCALA 



































  N° ESCALA 






































































INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Descripción y valoración de los ítems Redacción cualitativa de ítems por dimensión. 
 
DIMENSIÓN: NÚMEROS Y RELACIONES  
Ítems 








1. Dibuja una vela gruesa y una delgada.    
2. colorea  las figuras delgadas y marca con un 
aspa (x) las figuras gruesas. 
   
3. Encierra con un círculo a todas las pelotas 
grandes. 
   
4. En cada fila, colorea al animal  más grande y 
marca con un aspa (x) al animal más pequeño. 
   
5. Marca con un aspa (x)  el plato que tenga 
muchas frutas. 
   
6. Dibuja tres lápices de grande a pequeño.    
7. Marca con un (x) la manzana  más pequeña y 
encierra con un círculo la manzana más grande. 
   
8. Completa  la secuencia de los colores.    
9. Completa  la secuencia de las figuras 
geométricas según el color que corresponde. 
   
10.  Dibuja la secuencia de las figuras geométricas 
que le sigue. 


















Ítems No lo realiza  
(0) 
Lo realiza  
casi bien (1) 
Lo realiza 
 bien (2) 
1.   Cuenta cuantos vegetales hay en cada 
conjunto  y escribe el número que le 
corresponde en el cuadrado. 
   
2.  Según la cantidad de elementos que se 
muestra, une con una línea el número que le 
corresponde. 
   
3. Encierra con un círculo el pájaro que está 
abajo del árbol. 
   
4. Colorea de rojo las manzanas que están arriba y 
de verde las manzanas que están abajo  del 
árbol. 
   
5. Colorea el niño más alto y marca con (x) al niño 
más bajo. 
   
6.    Pinta el perro que está adelante del cuadrado    
7. Encierra con un circulo el conejo que está 
detrás del arbusto. 
   
8. Colorea el perro que está más cerca de la casa.    
9. Dibuja lejos del árbol una flor..    
10. Encierra con un círculo lo que estaba encima de 
la mesa.  
   
11.    colorea la pelota que está debajo de la mesa.    
12.  Colorea la mano derecha de color verde y el 
lado izquierdo de color 
Amarillo.. 
   
13.  Encierra con un circulo los carros que van hacia 
la derecha. 
   
14.  Marca con una( x ) las flechas que van  hacia la 
izquierda. 


































Anexo 03  
 
Normas de  corrección y puntuación:  
Esta hoja es empleado durante la aplicación del cuestionario, es beneficiosa la recolección 
de datos  anotando un aspa dentro del recuadro. Al finalizar se utilizara la aplicación, se hará 





Los niños y niñas carecen de capacidades en el nivel de logro de 
aprendizaje en el área de matemática 
Proceso 
B 
Los niños y niñas tienen algunas dificultades en el  nivel de logro 
de aprendizaje en el área de matemática 
Logro 
A 
Los niños y niñas demuestran un buen desempeño el nivel de 



















Escala valorativa descriptiva 
Dimensión: Numero  
CATEGORÍA A B C 
Dibuja una vela gruesa y 
una delgada. 
Dibuja con claridad 
la vela gruesa y 
delgada  
Dibuja con apoyo 
la vela gruesa y 
delgada 
Tiene dificultad 
para dibujar la 
vela gruesa y 
delgada 
Colorea las figuras 
delgadas y marca con un 
aspa (x) las figuras 
gruesas. 
Colorea  con claridad 
las figuras delgadas y 
marca con un aspa  
las figuras gruesas. 
Colorea con 
apoyo las figuras 
delgadas y marca 
con un aspa  las 
figuras gruesas. 
Tiene dificultad 
para  colorear  las 
figuras delgadas y 
marca con un aspa  
las figuras 
gruesas. 
Encierra con un círculo a 
todas las pelotas grandes. 
Encierra fácilmente 
con un círculo a todas 
las pelotas grandes. 
Encierra con 
apoyo de la 
maestra con un 
círculo a todas las 
pelotas grandes. 
Tiene dificultad al 
encerrar con un 





En cada fila, colorea al 
animal  más grande y 
marca con un aspa (x) al 
animal más pequeño. 
Colorea con facilidad 
al animal  más grande 
y marca con un aspa 
al animal más 
pequeño. 
Colorea con 
apoyo al animal  
más grande y 
marca con un aspa 




animal  más 
grande y marca 
con un aspa al 
animal más 
pequeño. 
Marca con un aspa (x)  el 
plato que tenga muchas 
frutas. 
Marca con un aspa 
fácilmente el plato 
que tenga muchas 
frutas. 
Marca con un 
aspa con apoyo de 
la maestra el plato 
que tenga muchas 
frutas. 
Tiene dificultad al 
marcar con un 
aspa el plato que 
tenga muchas 
frutas. 
Dibuja tres lápices de 
grande a pequeño. 
Dibuja con facilidad 
tres lápices de grande 
a pequeño. 
Dibuja tres 
lápices de grande 
a pequeño con 
apoyo de la 
maestra. 
Tiene dificultad al 
dibujar tres 
lápices de grande 
a pequeño. 
Marca con un (x) la 
manzana  más pequeña y 
encierra con un círculo la 
manzana más grande. 
Marca con facilidad 
un aspa a la manzana  
más pequeña y 
encierra con un 
círculo la manzana 
más grande 
Marca con apoyo 
de la maestra un 
aspa a la manzana  
más pequeña y 
encierra con un 
círculo la 
Marca con 
dificultad un aspa 
a la manzana  más 
pequeña y 









Completa  la secuencia de 
los colores. 
Completa con 
facilidad  la 
secuencia de los 
colores 
Completa con 
apoyo de la 
maestra la 
secuencia de los 
colores 
Completa  con 
dificultad la 
secuencia de los 
colores 
Completa  la secuencia de 
las figuras geométricas 
según el color que 
corresponde. 
Completa con 
facilidad la secuencia 
de las figuras 




apoyo de la 
maestra la 
secuencia de las 
figuras 
geométricas 




secuencia de las 
figuras 
geométricas 
según el color que 
corresponde. 
Dibuja la secuencia de las 
figuras geométricas que le 
sigue. 
Dibuja con facilidad 
la secuencia de las 
figuras geométricas 
que le sigue. 
Dibuja con apoyo  





















Dimensión: Geometría y medición  
CATEGORÍA A B C 
Cuenta cuantos 
vegetales hay en 
cada conjunto  y 
escribe el número 
que le corresponde 
en el cuadrado. 
Cuenta con facilidad  
cuantos vegetales 
hay en cada 
conjunto  y escribe 
el número que le 
corresponde en el 
cuadrado. 
Cuenta con apoyo  
cuantos vegetales 
hay en cada 
conjunto  y escribe 
el número que le 




vegetales hay en 
cada conjunto  y 
escribe el número 
que le corresponde 
en el cuadrado. 
Según la cantidad de 
elementos que se 
muestra, une con 
una línea el número 
que le corresponde. 
Une  con una línea 
con facilidad el 
número que le 
corresponde 
Une con una línea 
con apoyo el número 
que le corresponde 
Tiene dificultad al 
unir con una línea el 





Encierra con un 
círculo el pájaro que 
está abajo del árbol. 
Encierra con un 
círculo con facilidad 
el pájaro que está 
abajo del árbol. 
Encierra con un 
círculo con apoyo de 
la maestra el pájaro 
que está abajo del 
árbol. 
Encierra con un 
círculo con 
dificultad el pájaro 
que está abajo del 
árbol. 
Colorea de rojo las 
manzanas que están 
arriba y de verde las 
manzanas que están 
abajo  del árbol. 
Colorea de rojo con 
facilidad las 
manzanas que están 
arriba y de verde las 
manzanas que están 
abajo  del árbol. 
Colorea de rojo con 
apoyo de la maestra 
las manzanas que 
están arriba y de 
verde las manzanas 
que están abajo  del 
árbol. 
Colorea de rojo con 
dificultad las 
manzanas que están 
arriba y de verde las 
manzanas que están 
abajo  del árbol. 
Colorea el niño más 
alto y marca con (x) 
al niño más bajo. 
Colorea  el niño más 
alto con facilidad  y 
marca con un aspa al 
niño más bajo 
Colorea  el niño más 
alto con apoyo  y 
marca con un aspa al 
niño más bajo 
Colorea  el niño más 
alto con dificultad  y 
marca con un aspa al 
niño más bajo 
Pinta el perro que 
está adelante del 
cuadrado 
Pinta el perro que 
está adelante del 
cuadrado con 
facilidad. 
Pinta el perro que 
está adelante del 
cuadrado con apoyo 
de la maestra. 
Pinta el perro que 
está adelante del 
cuadrado con 
dificultad. 
Encierra con un 
circulo el conejo que 
Encierra con un 
circulo con facilidad 
Encierra con un 
circulo con apoyo de 





está detrás del 
arbusto. 
el conejo que está 
detrás del arbusto. 
la maestra el conejo 
que está detrás del 
arbusto. 
dificultad el conejo 
que está detrás del 
arbusto. 
Colorea el perro que 
está más cerca de la 
casa. 
Colorea el perro  que 
está más cerca de la 
casa con facilidad. 
Colorea el perro que 
está más cerca de la 
casa con apoyo 
Colorea el perro que 
está más cerca de la 
casa con dificultad. 
Dibuja lejos del 
árbol una flor. 
Dibuja lejos del 
árbol una flor con 
facilidad. 
Dibuja lejos del 
árbol una flor con 
apoyo. 
Dibuja lejos del 
árbol una flor con 
dificultad. 
Encierra con un 
círculo lo que estaba 
encima de la mesa.  
Encierra con un 
círculo lo que estaba 
encima de la mesa 
con facilidad. 
Encierra con un 
círculo lo que estaba 
encima de la mesa 
con apoyo. 
Encierra con un 
círculo lo que estaba 
encima de la mesa 
con dificultad. 
Colorea la pelota 
que está debajo de la 
mesa. 
Colorea con 
facilidad la pelota 
que está debajo de la 
mesa 
Colorea con apoyo 
la pelota que está 
debajo de la mesa 
Colorea con 
dificultad la pelota 
que está debajo de la 
mesa 
Colorea la mano 
derecha de color 
verde y el lado 
izquierdo de color 
amarillo.. 
Colorea con 
facilidad la mano 
derecha de color 
verde y el lado 
izquierdo de color 
Colorea con apoyo 
la mano derecha de 
color verde y el 
lado izquierdo de 
color amarillo 
Colorea con 
dificultad la mano 
derecha de color 
verde y el lado 





Encierra con un 
circulo los carros 
que van hacia la 
derecha. 
Encierra con un 
circulo los carros 
que van hacia la 
derecha con 
facilidad. 
Encierra con un 
circulo los carros 
que van hacia la 
derecha con apoyo. 
Encierra con un 
circulo los carros 
que van hacia la 
derecha con 
dificultad. 
Marca con una( x ) 
las flechas que van  
hacia la izquierda. 
Reconoce las 
flechas que van  
hacia la izquierda 
con facilidad. 
Reconoce las 
flechas que van  
hacia la izquierda 
con apoyo. 
Reconoce las 
flechas que van  
























































Anexo 07  Matriz de consistencia  
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES MÉTODO Y 
DISEÑO 
POBLACIÓN  TÉCNICA DE 
INSTRUMENTO 
PROBLEMA GENERAL  
¿Cuál es nivel de aprendizaje en el 
área de matemática que presentan 
los niños de 5 años en la I.E.I. N° 
072 “Santa Rosita de Lima”, 
Rímac - 2019? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
¿Cuál es nivel de aprendizaje en el 
área de matemática en la 
dimensión número que presentan 
los niños de 5 años en la I.E.I. N° 
072 “Santa Rosita de Lima”, 
Rímac - 2019? 
 
¿Cuál es nivel de aprendizaje en el 
área de matemática en la 
dimensión geometría y medición 
que presentan los niños de 5 años 
en la I.E.I. N° 072 “Santa Rosita 
de Lima”, Rímac - 2019? 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar el nivel de aprendizaje en el 
área de matemática que presentan, los 
niños de 5 años en I.E.I. N° 072 “Santa 
Rosita de Lima”, Rímac - 2019. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Determinar el nivel de aprendizaje en el 
área de matemática en la dimensión 
número que presentan los niños de 5 
años en la I.E.I. N° 072 “Santa Rosita de 
Lima”, Rímac - 2019. 
Determinar el nivel de aprendizaje en el 
área de matemática en la dimensión 
geometría y medición que presentan los 
niños de 5 años en la I.E.I. N° 072 
“Santa Rosita de Lima”, Rímac - 2019. 
 
VARIABLE:  




1. Números  
2. Geometría 



















n = Muestra 
OX= Observación de 
la variable 
 
La población está 
conformada por 
112 niños de 5 
años de la I.E.I. N° 
072 “Santa Rosita 








Lista de Cotejo 
n OX 
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